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Mon stage d'etude s'est deroule du 6 septembre au 26 novembre 1999 a la 
Bibliotheque d'Art et d'Archeologie. La proposition de stage transmise a 1'Enssib 
consistait a effectuer le recensement, a partir des periodiques de la bibliotheque, de ceux 
comportant des gravures originales. M'etant specialisee, au cours de mes etudes 
d'histoire de 1'art, en histoire de 1'estampe, il m'a semble que je pouvais mettre a profit 
ces connaissances en travaillant dans ce domaine. Cet interet a egalement motive le 
choix du sujet de mon memoire d'etude : Traitement documentaire et mise en valeur 
d'un fonds d 'estampes d partir de l 'exemple de la Bibliotheque d'Art et d'Archeologie. 
La Bibliotheque d'Art et d'Archeologie presente de nombreux aspects 
interessants pour la connaissance du monde des bibliotheques : elle est en effet une 
bibliotheque interuniversitaire, elle remplit les fonctions de CADIST en histoire de l'art, 
elle possede un fonds patrimonial important et elle est une des bibliotheques partenaires 
du projet de 1'Institut National d'Histoire de VArt. Bien que mon stage se soit 
csscnticllement deroule au scin du service du patrimoine, j'ai cu Foccasion, au cours de 
ces trois mois, d'apprehender les differents aspects de cet etablissement. 
Dans ce rapport de stage, je me suis attachee a faire une presentation generale de 
la bibliotheque, tant du point de vue de ses collections que de son organisation. 
Plusieurs de ces points resultent de 1'histoire de 1'etablissement que je rappelle 
brievement. L'accent a ete mis sur le service patrimonial que j'ai eu 1'occasion 
d'observer plus particulierement. J'ai egalement decrit 1'activite que j'ai ete amenee a 
effectuer au sein de la bibliotheque : les documents reproduits en annexe en sont le 
resultat. 
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I HlSTORJQUE 
1. Jacques Doucet et la fondation de la bibliotheque1 
La Bibliotheque d'Art et d'Archeologie a pour origine la donation effectuee par 
le couturicr, amateur d'art, Jacqucs Doucet (1853 - 1929). Passionnc par 1'art du XVIIIe 
siccle, il avait commence par reunir une collection d'oeuvres dc cette epoque conservee 
dans son hotel particulicr de la rue Spontini. Parallelement, il rassembla une importante 
documcntation sur cette epoque, composee d'ouvrages, d'cstampes, de manuscrits. II 
etcndit progressivement son domaine d'acquisition a Vart d'autres epoques. Ce faisant, 
il constata la penurie dont souffrait 1'histoire de l'art dans ce domaine : il decida alors de 
constituer une bibliotheque couvrant 1'art de tous les temps et de toutes les civilisations. 
A cette fm, il s'entoura de personnalite competentes : des 1908, il engagea le critique 
d'art Rene-Jean qui occupait alors les fonctions de bibliothecaire a la bibliotheque des 
Arts decoratifs. L'aide de specialistes en differents domaines fut sollicitee notamment 
Salomon Reinach, conservateur du musce des Antiquites Nationales, Marcel Prou, 
directeur de 1'Ecole des Chartes et Edouard Chavannes, professeur de sociologie au 
College de Francc. Dc meme, 1'assyriologue Thureau-Dangin et 1'ethnologuc Van 
Gennep apporterent leur concours. Tous ces savants fournirent des bibliographies dans 
leur discipline respective qui servirent de bases a la politique d'achat de la bibliotheque. 
Le couturier consacra chaque annee un million de francs a la constitution de ce fonds. 
2. La Donation 
La declaration de gucrrc dc 1914 mit un terme a cet effort. Des 1912, Jacques 
Doucet avait prevu de leguer sa bibliotheque a 1'Universite de Paris qui envisageait alors 
de creer un Institut d'Histoire de 1'Art. Ce projet aboutit en 1918. Le couturier posa un 
certain nombre de conditions a sa donation : la bibliotheque doit accueillir tous les 
chcrchcurs, quclle que soit leur nationalite, le fonds ne doit pas etre disperse, et doit 
rester a Paris. Des lors, la bibliotheque d'art et d'archeologie devint une bibliotheque 
1 Chapon (Frangois), Jacques Doucet ou 1'art du mecenat, 1853-1929, Paris. Perrin, 1996 
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universitaire. L'Universite de Paris demanda au couturier d'assurer pendant deux ans le 
budget de la bibliotheque. Pour ee faire, Doucet dut se defaire d'une partie de sa 
collection de dessins. Apres la donation, il s'attacha a un autre projet : la constitution 
d'une bibliotheque litteraire qu'il legua egalement a 1'Universite de Paris en 1929. 
3. La Bibliotheque d'Art et d'Archeologie de 1918 a 1980 
Pour assurer une continuite du fmancement des acquisitions, une Societe des 
Amis de la bibliotheque fut creee en 1925, rcunissant aussi bien des historicns d'art que 
des amateurs d'art comme David-WeilL Moise de Camondo et Jacques Doucet lui-
mcrnc. Des dons continuerent a enrichir la collection jusqu'a nos jours. 
En 1928, fut attribue a la bibliotheque un exemplaire de chaque ouvrage sur l'art 
imprime en France au titre du depot legal, ce qui permit de pallier la baisse des credits 
d'acquisition qui touchait alors 1'ensemble des bibliotheques. L'accroissement du fonds 
de la bibliotheque a cesse pendant la deuxieme guerre mondiale 
Apres ce temps de stagnation, la bibliotheque a connu des moments difficiles 
pendant une trentaine d'annees en raison de la faiblesse de son budget, ce qui nuisit de 
maniere irrcmediable a 1'acquisition de publications etrangeres. Pendant cette periode, le 
depot legal s'effectua de maniere irreguliere. 
4. La bibliotheque de 1980 a nos jours 
La situation changea en 1980, la bibliotheque devenant Centre National 
d'Acquisition de 1'Information Scientifique et Tcchnique (CADIST) dans le domainc dc 
1'art et de 1'archeologie. A cette fin des credits supplementaires lui sont attribues. 
Installee dans 1'Institut d'Art constrait en 1930, rae Michelet, la Bibliotheque 
d'Art et d'Archeologie a demenage en 1993 dans les locaux de la Bibliotheque 
Nationale de France, sur le site de Richelieu, partageant avec le departement des 
periodiques la salle Ovale. Une annexe de la Bibliotheque fut ouverte en 1995 dans les 
anciens locaux de la rue Michelet. Cette structure, dependant administrativement de la 
Bibliotheque d'Art et d'Archeologie, regoit egalement des eredits de la part des UFR 
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d'art et d'archeologie des universites de Paris I et de Paris IV, Paris I couvrant le 
domaine de 1'archeologic, et Paris IV cclui de 1'histoire de 1'art. Cette annexc est avant 
tout destinee aux etudiants inscrits en premier cycle et en licence, la bibliotheque d'art et 
d'archeologie n'etant accessible qu'a partir de la maitrise. Sa politique documentaire est 
oricntce afin de satisfaire ce public : elle beneficie par ailleurs de dons d'ouvrages 
arrives en double a la BAA (notamment les double du depot legal). 
En 1998, apres le depart du departement des periodiques pour Tolbiac, la 
Bibliotheque d'Art et d'Archeologie s'est redeployee : elle partage actuellement la 
moitie de la salle ovale avec la Salle de references des departements specialises restes 
sur le site de Richelieu. 
La bibliotheque est actuellement dans une phase de transition, preeedant son 
installation definitive en 2003 dans la salle Labrouste dans le cadre de 1'Institut National 
d'Histoire de VArt. 
5. La Bibliotheque d'Art et d'Archeo!ogie au sein de l'Institut National d'Histoire 
de l'Art 
Depuis le rapport d'Andre Chastel en 1983 sur la situation de la recherche en 
histoire de l'art, de nombreuses reflexions ont ete menees autour de la creation d'un 
Institut qui serait en meme temps un lieu de rechcrche et d'enseignement dans cettc 
discipline. La decision de transferer les departements des imprimes et des periodiques de 
la Bibliotheque Nationale sur le site de Tolbiac a permis d'accelerer ce projet. A la suite 
de plusieurs rapports. dont celui de Pierre Encreve sur 1'Institut International d'Histoire 
des Arts remis en 1992 a Lionel Jospin, alors ministre de PEducation Nationale, et a 
Jack Lang, ministre de la Culture et de la Communication, le Premier ministre demanda 
en 1994 a Michel Laclotte, directeur honoraire du musee du Louvre, de definir les 
grandes lignes d'un futur Institut national d'Histoire de 1'Art. Le gouvernement de 
Lionel Jospin a donne son accord en 1998 pour la creation de cette institution. Un 
association de prefiguration a alors ete creee. 
Le futur institut devrait s'installer rue Vivienne et rue de Richelieu dans une 
partie des locaux laisses vacants apres le depart des imprimes et des periodiques pour le 
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site de Tolbiac. II dcvrait reunir les seminaires de DEA et de doctorat en histoire de 1'art 
et d'archeologie de tous les etablissemcnts d'enseignement superieur de la region 
parisienne, les centres de recherches en histoire de 1'art, 1'Ecole des Chartes et 1'Ecole 
du Patrimoine. La bibliotheque de 1'INHA reunira les fonds de la Bibliotheque d'Art et 
d'Archeologie, de la Bibliotheque Centrale des Musees Nationaux, de 1'Ecole nationalc 
superieurc des Beaux-Arts, et de 1'Ecole dcs Chartes. Chaque bibliotheque gardera son 
autonomie administrative, mais les fonds generaux devraient etre reunis. En revanche, 
les fonds specialises de chaque etablissement demeureraient indissocics. Le fonds w ^ 
general devrait etre ouvert aux chercheurs selon des niveaux d'acces differencies. Tous 
les lecteurs inscrits devraient avoir acces aux usuels en salle de lecture et au reste des 
collections en communication indirecte. Les magasins seraient accessibles a un certain 
nombre de lecteurs accredites (professeurs, conservateurs). Afin de permettre une 
recherche plus facile dans ces fonds, un reclassement des collections en Devvey est 
prevu. D'ores et deja, une operation de comparaison des diffcrcnts catalogucs a ete 
confiee a des vacataires embauches a cette fin, pour reperer les lacunes ct les documents 
en double dans les collections. Cette operation devrait permettre de redefinir la politique 
d'acquisition de chaque bibliotheque partenaire du projet. 
Cet institut devrait pennettre une collaboration fructueuse entre le monde de la 
recherche et celui des bibliotheques. Le site internet NUMINHA, qui devrait etre 
developpe prochainement, donne deja unc idee de ce projet. 
II. LA BIBLIOTHEQUE D'ART ET D'ARCHEOLOGIE AUJOURD'HUI 
1. Presentation generale de la Bibliotheque d'Art et d'Archeologie 
a. Les locaux 
• Salle de lecture 
Actuellement, la Bibliotheque d'Art et d'Archeologie dispose en salle de lecture 
d'un espace de 750m2, offrant aux lecteurs 108 places. Ses usuels occupent la moitie des 
rayonnages. A titre de comparaison, elle disposait avant 1998 de 180m2 et de 43 places 
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dc consultation. Malgre 1'amelioration de ses capacites d'accueil, cet espace est 
rapidement sature a certaines periodes de 1'annee, et demeure insuffisant compte tcnu du 
lectorat potcntiel de la BAA. Ces problemes de place devraient cependant etre resolus 
avec le reamenagement de la bibliotheque, dans le cadre de 1'INHA, dans la salle 
Labrouste en 2003. En attendant. il est necessaire de tenir compte de 1'avis de la 
Bibliotheque Nationale pour d'eventuels amcnagements, notamment concernant la 
signaletique, et la disposition des espaces de consultation afin d'ameliorer 1'accueil des 
lecteurs. 
• Espace des bureaux 
De meme, 1'espace reserve au personnel s'est agrandi en 1998, passant de 320 
m2 a 515m2, ce qui a permis une meilleure rationalisation des taches et une amelioration 
des conditions de travail. Ces amenagements sont cepcndant egalement provisoires. le 
demenagement des espaces de bureaux autour de la salle Labrouste etant prevu pour 
2003. 
* Magasins 
Jusqu'en 1999 la Bibliotheque d'Art et d'Archeologie beneficiait de deux etages 
de magasin, cc qui etait nettement insuffisant pour deployer 1'ensemble de ses 
collections : une partie du fonds a du etre delocalisee a Marne-la-Vallee, un systeme de 
navette etant instaure. Ont ete transferes les ouvrages les moins consultes, notamment 
ceux concernant lcs arts asiatiques et les arts dccoratifs, d'autres bibliotheques 
parisiennes couvrant deja ces domaines (bibliotheque du musee Guimet, bibliotheque 
Forney), et les fonds lcs moins cohcrents comme la numismatique, 1'histoire du livre, la 
photographie. le cinema. La BAA a obtenu en 1999 de la Bibliotheque Nationale des 
espaces de magasinage au 2eme sous-sol, pcrmettant ainsi de redeployer les collections. 
En decembre 1999, les documents delocalises devraient rejoindre cet espace. Cependant, 
Paccroissement des magasins n'a pas ete accompagnee d'une augmentation du nombre 
de magasiniers determine en lonction du nombre de lecteurs, et non pas en fonction de 
la superficie des magasins et de leur disposition. La BAA doit en consequence avoir 
recours a des vacataires pour assumer une partie de ces taches, ce qui est dommageablc 
au suivi du travail. 
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b. Le personnel: effectif et organisation2 
Conservateur gcncral 1 
Conservateurs 7 
Bibliothecaires 2 
B.A.S. 1 
B.A. 2 
Inspcctcur de magasinage 1 
Magasiniers 8 
Personnel ouvrier (photographe) 1 
Personnel administratif 4 
TOTAL 27 
Le personnel de la bibliotheque est reparti entre six serviccs. certaines personnes 
exergant des activites dans plusieurs services. 
• Le service des acquisitions 
Ce service a pour mission les commandes d'ouvrages en France et a 1'etrangcr. Le 
travail est partage en fonction des licux d'edition des ouvragcs : un conservateur gere 
1'arrivee du depot legal, les commandes des publications frangaises, et des catalogues de 
ventes ; un autre conservateur est charge des commandes des publications allemandes, 
anglo-saxonnes, nordiques et neerlandaises. Une bibliothecaire fait les acquisitions 
d'ouvrages en provenance dTtalie et d'Espagne, ainsi que les achats de theses 
etrangeres. Depuis 1998, ces commandes passent par des prestataires designes a la suite 
de passations de marches publics : ce systeme fonctionne plus ou moins bien en fonction 
des prestataires. II est cependant necessaire de suivre directement les publications 
confidentielles comme celles des centres de recherche, des galeries etc... qui ne sont pas 
toujours suivies par les grands distributeurs. Un travail de constantes verifications est 
donc necessaire. 
• Le service du catalogage 
Le catalogage est reparti en fonction des periodes chronologiques couvertes par les 
ouvrages. Une bibliothccaire adjointe est chargee du catalogage de 1'archeologie et de la 
2 Ces chiffres. ainsi que tous ceux qui figurent dans ce rapport, proviennent du rapport d'activite de la 
Bibliotheque d'Art et d'Archeologie, 1998 
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topographie, une bibliothecaire a pour domaine le Moyen-Age et la periode moderne 
(XVIe-XVIIIe siecles), une bibliothecaire adjointe specialisee couvre la periode 
contemporaine. Le service est coordonne par un conservateur qui par ailleurs catalogue 
les ouvrages generaux et est chef de projet informatique pour 1'installation d'un Systeme 
integre de gestion de bibliotheque. Le catalogage des monographies est effectue a partir 
de la base OCLC : le catalogue est accessible en salle de lecture par le biais d'un CD 
Rom fourni par cette societe et mis a jour tous les mois en fonction des nouvelles 
acquisitions et des differents changements. Ce systeme devrait etre prochainement 
abandonne avcc 1'installation d'un SIGB, et donc d'un modulc d'OPAC. 
• Le service des periodiques 
Ce service est dirige par une bibliothecaire, aidee d'une bibliothecaire adjointe 
specialisee et d'une contractuelle. 11 assure la gestion des periodiques (acquisition, 
bulletinage). Par ailleurs, la bibliotheque d'Art et d'Archeologie est a la tete du Centre 
regional 32 du Catalogage Collectif des Publications en Serie pour l'art et 1'archeologie 
: elle coordonne a ce titre Vaction des differentes bibliotheques et centres de 
documentation d'Ile de France dans ce domaine. 
• Le Service du Patrimoine 
Ce service est dirige par un conservateur qui en definit la politique. Les fonds d'archives 
d'historiens de l'art sont inventories par un conservateur. Un bibliothecaire adjoint 
s'occupe des trains de reliure et du fonds d'estampes, Un conservateur est charge du 
fonds de photographies. 
• Le Service du public 
Ce service est gere par un conservateur aide par une bibliothecaire adjointe. Sa mission 
consiste a organiser 1'espace de la salle de lecture : elaboration des plannings de service 
public, aussi bien pour les bibliothecaires assurant le service bibliographique, que pour 
les magasiniers qui s'oceupent de la communication des documents, amenagement des 
espaces publics, en concertation avec le service des references de la Bibliotheque 
Nationale, redaction de documents mis a la disposition des lecteurs afin de faciliter leurs 
recherches (guide du lecteur, guides d'aide a la recherche concernant certains aspects, 
notices expliquant le fonctionnement des CD Rom etc...). Un travail important consiste 
egalement a reflechir sur les usuels mis a la disposition des lecteurs : les usuels sont 
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classes selon la classification Dewey amenagee sur le modele de la Bibliotheque 
Nationale. Cette reflexion sur le modc de classement des ouvrages en librc-acccs pourra 
servir de base a la recotation des ouvrages dans le cadre de 1TNHA, les magasins dcvant 
etre accessibles a un public accredite. Des formations sont egalement organisecs a 
1'intention des lecteurs pour leur permettre de connaitre 1'etendue du fonds de la 
bibliotheque, et d'effectuer une recherche a partir des differents outils mis a leur 
disposition. Ces seances sont generalement organisees en collaboration avec les 
enseignants. 
• Le Service des magasins 
Le servicc des magasins est chargc de la communication des documents 
conserves en magasins. Cette tache s'effectue par roulement, lcs magasiniers se 
repartissant entre le poste de contrdle a 1'entree de la bibliotheque, la banque de 
communication en salle et les differcnts magasins. D'autres taches sont attribuees aux 
magasiniers : photocopies, rondage, entretien des collections. Actuellement leur travail 
est accapare par la communication, situation aggravee par Fouverture d'un nouveau 
magasin a la rentree universitaire. Si Fequipement des ouvrages continue a etre effectue, 
les photocopies sont faites avec beaucoup de retard, entrainant le mccontentement des 
lecteurs. Par ailleurs Fentretien dcs collections (petites reparations, ciragc etc...) n'est 
quasiment plus assure. Une reorganisation du travail des magasiniers est a 1'etude. En 
outre une rcflexion autour des taches de photocopic est actuellement menec, la 
bibliotheque etant partagee entre le souci de conservation des collections necessitant un 
contrdle des ouvrages photocopies, et le manque de disponibilite du personnel. Un 
systeme de vente de cartes de photocopies pourrait etre envisage : il aurait Favantage de 
liberer le president de salle de la tache de la gestion d'argent, ce qui lui permettrait de 
consacrer plus de temps a des fonctions d'aide a la recherche constituant sa vocation 
premiere. Un systeme de controle des documents photocopies devrait cependant etre 
maintenu, ce qui suppose un reamenagement de Fcspace de la salle de lecturc. 
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c. Le public de la Bibliotheque d'Art et d'Archeologie 
Fig. Lectorat de la BAA en 1998 (tire du rapport d'activite) 
Qualite Nombre % 
Etudiants 2060 67% 
Enseignants 298 9,7% 
CNRS 55 1,8% 
TOTAL Public universitaire 2413 78,7% 
Conservateurs du Patrimoine 102 3,3% 
Divers personnel des Musees autres que conservateurs 61 2% 
Personnel des bibliotheques 16 0,5% 
Personnel des autres administrations culturelles 15 0,4% 
TOTAL Personnels des administrations culturelles 194 6,2% 
Professionnels de 1'art 135 4,4% 
Divers 327 10,7% 
TOTAL 3066 100% 
La bibliotheque d'Art et d'Archeologie est une bibliotheque interuniversitaire 
accessible aux etudiants a partir de la maitrise. Elle demeure cependant ouverte a 
d'autres publics, notamment aux profcssionnels des institutions culturellcs et du marche 
de l'art. Sa priorite est cependant d'etre une bibliotheque de recherches, ce qui oriente sa 
politique documentaire. 
2. Missions et collections 
a. Statut 
La bibliotheque d'art ct d'archeologie est une bibliotheque interuniversitaire, 
dependant des universitcs de Paris IV (Paris-Sorbonne) et de Paris I (Pantheon-
Sorbonne): elle est rattachee a la premiere pour sa gestion. 
En raison de son histoire, elle est une bibliotheque patrimoniale, point sur lequel 
nous reviendrons ulterieuremcnt. 
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Depuis 1980, la BAA est CADIST en art et areheologie : a ce titre elle beneficie 
de credits supplementaires, en plus de la subvention de fonctionnement, En contrepartie, 
ellc doit remplir un certain nombre d'obligations : avoir un fonds tendant vers 
1'cxhaustivite dans les domaines qui lui sont attribues, et obligation de diffuser sa 
documentation aupres des chcrchcurs par le biais de la communication sur place et du 
pret entre bibliotheques. 
La bibliotheque beneficie depuis 1997 du depot legal « editeur », alors qu'elle 
n'etait jusqu'a cette date qu'attributaire du depot legal «imprimeur». Les credits 
CADIST sont donc essentiellement consacres a Vachat de publications etrangeres. La 
subvention de fonctionnement est consacree a pallier les lacunes du depot legal pour les 
publications frangaises, tant monographies que pcriodiqucs, et a acquerir des theses 
fran^aises et etrangeres microfilmees, des CD Roms, et des catalogues de ventes. Par 
ailleurs, la bibliotheque bcneficie regulicrcmcnt d'unc subvention du CNL lui 
permettant de mener des operations ponctuelles d'acquisitions : en 1997, cette somme a 
ete consacree a 1'achat d'ouvrages fran^ais sur 1'art contemporain, 
b. Politique documcntaire 
Ces differentes sources de financement permettent a la bibliotheque de mener une 
veritable politique documentaire. Les collections doivent etre d'un niveau scientifique 
exigeant. Sont donc ecartes les ouvrages de vulgarisation et les « beaux livres » dont le 
contenu n'est pa/ pertinent. Par ailleurs, les langues europeennes sont privilegiees. Le ^ 
champ documentaire est le suivant: 
• Archeologie 
- Antiquite : antiquites grecques et romaines, du Moyen-Orient, paleochretiennes. 
antiquitcs nationales 
- Moyen-Age : archeologie de Byzance et de 1'Occident medieval 
- Epoque moderne : Archeologie moderne et industrielle 
- Archeologie de 1'Amerique pre et post-colombienne 
- Archeologie de l'Afrique et de 1'Oceanie 
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* Histoire de l 'art 
- par periodes et domaines : art de 1'Antiquite jusqu'a la periode contemporaine, art de 
1'Islam, arts de 1'Amerique pre et post-eolombienne, arts africains. 
- par techniques : architecture, sculpture, peinture, arts graphiques, arts decoratifs 
- iconographies 
- museographie et museologie 
Cette politique d'acquisition devrait cependant connaitre des changements avec 
1'instauration de 1'INHA et la mise en commun des differents fonds : cependant il 
semblerait que les domaines couverts jusqu'a present par les bibliotheque partenaires du ^ 5 
projet se completent. 
c. Informatisation 
Actuellement, plusieurs fonctions bibliotheconomiques sont informatisees au 
moyen de systemes independants les uns des autres : acquisition, catalogage des theses, 
des catalogucs de vente, bulletinage par des modules de Datatrek, catalogage des 
monographies et OPAC par OCLC, catalogage des periodiques par le CCN. Plusieurs 
types de documents echappcnt a tout traitement informatique (manuscrits, fonds 
d'archives, documents iconographiques, documents ephemeres). 
Cette diversite a pour consequence une certaine incoherence dans les traitements 
documentaires et une complexite de la recherche pour le lecteur. Un appel d'offres a 
donc ete lance en 1997 pour le choix d'un systeme integre de gestion de bibliotheque 
comprenant dans un premier temps la mise en place de modules d'OPAC et de 
catalogage, et dans un deuxieme temps des modules d'acquisition et de gestion des 
periodiques. La proposition de la societe SINORG (logiciel AB6) a ete retenue. La mise 
en reseau des CD Rom est egalement prevue : elle devrait etre confiee a une autre 
societe, Le nouvel OPAC et le module d'acquisition devraient etre installes fin 1999-
debut 2000. L'installation du module des periodiques est prevue ulterieurement. Le 
traitement informatise des fonds patrimoniaux devrait avoir lieu dans une deuxieme 
phase du projet. II serait en effet souhaitable qu'a terme, les lecteurs puissent consulter 
1'ensemble des catalogues a partir d'un seul et meme poste. Une operation de 
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recollement serait egalement utile pour remedier aux erreurs effectuees au moment de la 
retroconversion et faire un inventaire des fonds. 
Dans le cadre de 1'INHA, il est prevu que chaque bibliotheque garde son 
systeme, mais qu'une interfacc cntre les differents systemes soit mise en place afin 
d'offirir aux lecteurs un mode d'acces unique. Ce projet est actuellement a 1'etude. 
III. LES COLLECTIONS PATRIMOMALES DE LA BIBLIOTHEQUE D'ART ET 
D'ARCHEOLOGIE 
1. Les collections 
Lc fonds patrimonial dc la Bibliotheque d'Art et d'Archeologie resulte de 
1'histoire de cettc bibliothcque ct porte la marque de son fondateur et de ses donateurs. 
Ce fonds, tres divcrs, cst composc de manuscrits, de livres precieux, d'une collcction de 
catalogucs de vcntes, d'estampes et de photographies. 
• Archives et manuscrits 
Lc fonds de manuscrits, au sens strict, rassemble des documents, relies en 
volumes, de nature tres diverse. II comprend de nombreuscs correspondances d'artistes, 
notamment de Gustave Dore, Eugene Boudin, Paul Gauguin, Delacroix etc...Les 
documcnts relatifs a ce dernier artistc sont particulierement precieux, puisque la 
bibliotheque possede unc partie de son journal, et des cahiers de classe. La bibliotheque 
conserve egalement dans ses fonds le Cahier pour Aline de Gauguin, ouvrage qu'il 
adressa a sa fille, compose de textes et de dcssins. 
Les autographcs comprennent essentiellement des lettres isolees d'artistes de 
notoriete variable . Ces documents sont classes par dossiers d'artistes. 
Par ailleurs, de nombreux artistes, critiques d'art et historiens d'art ont fait don a 
la bibliotheque dc lcurs archives. Les premiers dons ont ete faits par les chercheurs 
ayant apporte lcur contribution a la constitution de la bibliotheque : ainsi, Claude Roger-
Marx a fait don de ses archives et de sa correspondance, 1'architecte Emile Esperandieu, 
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en plus de sa collection de livres, a donne en 1912 un ensemble de releves de bas-reliefs 
antiques. Ces documents, dont beaucoup ne sont pas encore inventories, sont classes au 
nom du donateur. 
* Reserve des Uvres precieux 
Le fonds de livres precieux a ete essentiellement acquis par Jacques Doucet entre 
1909 et 1914. II comprend une collection heteroclite d'ouvrages, dont le noyau central 
provient de la eollection Foulc. 
Ce fonds comprend notamment un ensemble de livres de fetes, ceremonies, 
toumois, funerailles, parmi lesquels on peut citer un recueil compose de 27 aquarelles 
de Bcrain pour le Carrousel des Galans Maures de Grenade, et La Pompe funebre de 
Charles Quint. 
Une partie importante de la reserve des livres est constituce de catalogues de 
collections d'oeuvres d'art publiqucs et privces dont le Recueil Julienne compilant 
1'oeuvre de Watteau. 
La bibliotheque possede egalement une tres riche collection d'ouvrages 
d'architecture et de recueils d'ornements, dont les plus anciens remontent au XVIe 
siecle. Parmi ces ouvrages, on peut citer des recueils de motifs dessines par Boucher 
pour des tapisseries, des vases et des fontaines, ainsi que 1'oeuvre complet de Jean-
Baptiste Oudry dont le Recueil des Oiseaux de la Chine. La bibliotheque a continue a 
enrichir ce fonds de livres precieux, notamment avec 1'achat de livres illustres comme le 
Bestiaire d'Apollinaire, illustre par Dufy, acquis recemment en vente publique. 
• Catalogues de vente 
La bibliotheque possede une tres riche collection de catalogues de vente dont 
Forigine remonte a 1'achat par Jacques Doucet en 1897, au cours dc la vente Pichon, 
d'un lot de catalogues du XVIIIe siecle comprenant notamment la serie des catalogues 
du marchand Le Bran. Cette collection a ete enrichie jusqu'a nos jours. Elle comprend 
actuellement environ 100 000 catalogues repartis selon les cpoques de la manierc 
suivante : environ 1000 pour le XVIIIe siecle, 190 000 pour le XlXe siecle, et 80 000 
pour le XXe siecle. Ce type de document, necessaire a Vetude de 1'histoire de 1'art, fait 
encore actuellement 1'objet d'une partie des acquisitions contemporaines. Cette serie a 
fait 1'objet d'un catalogage piece par piece. 
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• Cabinet des estampes 
L'une des richesses du fonds patrimonial est constitue par le Cabinet des 
estampes comprenant environ 12 500 estampes. Le fonds se repartit en deux ensembles : 
le cabinet des gravures anciennes, et le cabinet d'estampes modernes. Le premier a ete 
constitue par Jacques Doucet dans une optique didactique : il comprend en effct 2 500 
pieces allant du XVIe siecle au XVIIIe siecle, dont la fonction est d'illustrer les 
differentes techniques de gravures, notamment celles mises au point au XVIIIe siecle 
dans un but d'imiter le dessin : on trouve ainsi des exemples de la technique du 
camaieu, de la maniere noire, des procedes de Teyler, Le Blon, Gautier-Dagoty, dont les 
recherches avaient pour objet Vintroduction de la couleur dans la gravure. 
Le cabinet des estampes modernes est plus interessant d'un point de vue 
artistique. En 1911, Doucet confia sa collection de 2 000 estampes a Clement-Janin, qui, 
en 1'espace de trois ans, fit Vacquisition de 8 000 pieces. Cette collection est le resultat 
des choix dc ccs deux hommes, et n'est pas necessairement representative de Pensemble 
de la production gravee de Pepoque, contrairement a un fonds comme celui du 
departement des Estampes de la Bibliothcque Nationale. Elle est particulierement riche 
en estampes de la fin du XlXe siecle. L'oeuvre de Toulouse-Lautrec y est 
particulierement bien represente avec 229 planches. La bibliotheque detient egalement 
22 estampes de Gauguin dont Palbum des zincographies, ainsi que 45 planches de 
Degas dont une dizaine de monotypes. L'estampe des fauves est egalement 
particulierement presente avec des oeuvres de Dufy, Derain, Vlaminck et Matissc. La 
Bibliotheque possede de cet artiste un remarquable ensemble de planches couvrant tout 
son oeuvre grave. Certains artistes mineurs sont particulierement bien reprcsentes 
comme Lepere, Paul-Emile Colin, Forain. En revanche, certains artistes importants de 
Pepoque, comme Picasso, ne sont pas du tout representes. 
Le fonds continue actuellement a etre enrichi, notamment par le biais d'achats en 
vente publique. L'optique d'acquisition consiste a completer des series deja presentes 
dans les collections : ainsi, alors que le cabinet des estampes ne possedait que des 
oeuvres de Laboureur anterieures a 1913, on a cherche a faire Pacquisition de planches 
de cet artistes posterieures a cette datc, afin de donner de son oeuvre un apergu complet. 
Des dons importants sont egalement venu enrichir la collection. Ainsi, dernierement. 
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une serie de gravures de Johny Friedlaender a ete donnee par son heritiere, Tartiste 
Brigitte Coudrain. 
• Le fonds de photographies 
La phototheque de la bibliotheque d'art et d'archeologie, comprenant 
actuellement 210 000 photos, a ete creee par Jacques Doucet dans une optique 
documentaire : elle devait foumir aux historiens d'art des illustrations des plus fameux 
objets et monuments de 1'histoire de 1'art. La gestion du fonds a d'abord ete confiee a 
L.E. Lefevre. La collection a, dans un premier temps, ete constituee par 1'achat de 
cliches a des agences photographiques comme Braun, ou a des institutions comme le 
Louvre ou le British Museum. Des photos ont egalement ete achetees a des 
photographes independants comme Atget, auteur d'une serie de planches sur Paris. Afin 
de completer ces fonds, Doucet fit faire des campagnes photographiques dans toute la 
France, afin de collecter des cliches de tous les monuments de France et objets d'art 
dignes d'interet pour 1'histoire de 1'art. Ces photos ont ensuite ete classees par series 
documentaires suivant les grands domaines de Part. Ce fonds a egalement beneficie de 
dons faits par des historiens d'art : il s'agit soit d'albums comme celui constitue par 
Louis Dimier sur 1'Egypte, soit de pieces isolees rangees dans des cartons soit des 
plaques de verre. Une partie de ce fonds reste a inventorier, travail en cours de 
realisation. 
• Collection de documents ephemeres : Les cartons verts 
Enfin, une des grandes richesses de la bibliotheque est constituee de documents 
ephemercs concernant le monde de 1'art de la fin du XlXe siecle jusqu'a nos jours : 
cartons d'invitation, programmes, affiches d'exposition. Ces documents sont ranges 
dans des cartons, appeles cartons verts, et classes en trois categories : artistes, societes, 
galeries ou musees. 
2. Traitement documentaire, eonservation et mise en valeur des fonds 
patrimoniaux 
La diversite de ces fonds suppose un traitement adapte a chacune de ses composantes, 
tant du point de vue de la conservation que du point de vue de leur traitement 
documentaire et de leur mise en valeur. 
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a. Acquisitions 
La politique d'acquisition du service du patrimoine consiste a completer des series deja 
existantes. A cctte tin, la bibliotheque dispose d'un lcgs, d'une valeur moycnnc de 600 
000 trancs par an destine a enrichir ses collcctions. A titre d'exemple, cettc somme a 
permis en 1998 1'achat exceptionnel des archives de la galerie Sagot-Le Garrec : cette 
galerie tres active sur le marche de 1'art entre les annees 1890 et 1960 a travaille avec de 
nombreux artistes bien representes dans le fonds d'estampes de la bibliotheque. 
Par ailleurs, la bibliotheque d'art et d'archeologie beneficie regulierement de 
dons, notamment par le biais de la Societe des Amis de la Bibliotheque. Elle a ainsi regu 
en 1994 les archives de 1'historien d'art Hcnri Focillon. 
b. Conservation 
• Reliure 
L'effort de la bibliotheque dans ce domaine s'oriente dans trois directions : des reliures 
courantes sont effectuees pour les documents en libre-acces dans la sallc de lecture. Par 
ailleurs, un certain nombre de volumes anciens sont chaque annee restaures. Enfin, des 
boites de conservation sur mesure sont commandees : ce systeme, moins couteux que la 
restauration d'une reliure, permet une bonne conservation des ouvrages ; par ailleurs, 
lorsqu'il s'agit de documents en feuillets, il permet de preserver 1'integrite du document, 
tout en evitant d'eventuelles pertes ou degradations. 
• Restauration 
La restauration des documents est rcalisee grace a dcux sources de fmancement. Le 
service du patrimoine dispose d'une part d'un budget propre de eonservation permettant 
de realiser la restauration de documents de maniere ponctuelle, ou systematique. Ainsi, 
en 1998, la collection complete d'affiches du Salon des Cents de la bibliotheque a pu 
etre restauree grace a ce budget. De meme, une serie de gravures de Tiepolo ont 
beneficie en 1999 d'une restauration et d'un montage sur un support adequat. 
Generalement, les pieces nouvellement rentrees dans les collections sont restaurees et 
montees sur un support neutre. 
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D'autre part, la Bibliotheque d'art et d'archeologie dispose depuis une dizaine 
d'annees du soutien de la fondation Gianadda pour la restauration du Cabinet 
d'estampes modernes. Cet apport a permis le demontage, le nettoyage, et le montage en 
feuillets isoles d'un certain nombre de pieces rassemblees en recueils du temps de 
Jacques Doucct, permettant ainsi une meilleure conservation de ces oeuvres. 
Progressivement, les anciens montages faits de cartons acides sont elimines au profit de 
cartons neutres. Des series entieres ont deja ete restaurees , comme les estampes de 
Matisse, d'Emile Bernard, de Laboureur, de Toulouse-Lautrec etc...Chaque annee, 
environ 300 estampes beneficient de cette operation. 
Enfin. les prcts d'oeuvres a des expositions permettent bien souvent la 
restauration des pieces pretees, aux frais de Pemprunteur. Ainsi, en 1998, le Journal de 
Delacroix, prete a la Bibliotheque Nationalc pour Pexposition Delacroix, le irait 
romantique, a pu etre restaure par les ateliers de la BNF. 
* Microfilmage 
Dans une optique de conservation, un certain nombre de documents ont ete microfilmes. 
Cet effort a ete mene de maniere systematique pour les estampes au debut des annees 
90, mais des problemes de classemcnt rendent tres difficile la consultation des pieces sur 
ce support. Cette campagne n'a cependant pas ete inutile dans la mesure ou les 
microfilms peuvent servir de support pour une eventuelle numerisation. 
Actuellement, le microfilmage des collections concerne essentiellement des 
collections de periodiques trop endommages pour etre communiques, et des catalogues 
dc vente anciens. Les manuscrits et les autographes sont egalement en cours de 
microfilmage. 
A terme un programme de numerisation est envisage, dans un premier temps a 
partir des documents microfilmes (autographcs et catalogues de ventc jusqu'en 1850, 
certaines cotcs de manuscrits). puis pour les documents patrimoniaux les plus consultes 
(cartons verts, certains fonds d'archives), et enfin, pour les documents graphiques. Cc 
programme pourrait etre entrepris en collaboration avec 1'INHA qui envisage de faciliter 
1'acces a ces documents dans lc cadre d'un centre de documentation. 
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c. Mise en valeur 
• Catalogage des collections 
Les livres anciens sont actuellement en cours de catalogage sur OCLC ; cependant une 
grande partie des collections de la Reserve des livres anciens n'est consultable qu'a 
partir d'un fichier papier situe au bureau d'accueil. Un cffort a ete entrepris ces 
dernieres annees pour cataloguer les catalogues de vente sur le logicicl de catalogage 
propre a la bibliotheque. Les autres composantes du fonds patrimonial (manuscrits, 
autographes, estampes, cartons verts, archives, photographies) font 1'objet de catalogues 
papier distincts. 11 est prevu, a terme, dans le cadre de la deuxieme phase de 
reinformatisation de la bibliothequc, de permettre 1'acces a ces collections a partir d'un 
seul et meme catalogue. Les modalites de cette operation ne sont pas encore definies. 
• Inventaire desfonds d'archives 
Les fonds d'archives sont progressivement inventories. Cependant beaucoup de travail 
reste a accomplir dans ce domaine. La collaboration avec des chercheurs en histoire de 
1'art, prevue dans le cadre de 1'INHA, pourrait donner une impulsion a cette operation 
d'inventaire : d'ores et deja, un vacataire scientifique a ete engage pour traitcr le fonds 
Sagot-Le Garrec. Dcs sujets de recherche pourraient etre proposes a partir de ces fonds, 
ce qui permettrait de les faire connaitre. 
• Communication 
Les collections n'ayant pas fait 1'objet de microfilmage sont acccssibles deux apres-midi 
par semaine en salle de lecture. Un membre du personnel du service du patrimoine 
assure alors une permanence permettant d'une part de controler la consultation des 
documents, d'autre part de renseigncr les lecteurs sur les fonds speciaux de la 
Bibliotheque d'Art et d'Archeologie. 
• Prets pour des expositions 
La bibliotheque d'Art et d'Archeologie ne dispose pas d'espace permettant de montrer 
ses collections sur place. En 1993, a 1'occasion de son demenagement sur le site dc la 
rue de Richelieu, une selection des plus belles estampes du Cabinet des estampes a pu 
etre exposce conjointement a la fondation Pierre Gianadda de Martigny, et a la 
Bibliotheque Nationale. Cette exposition a constitue le point de depart de la campagne 
de rcstauration de cette collection. Actuellement, la Bibliotheque d'Art et d'Archeologie 
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est regulierement sollicitee pour des expositions en France et a 1'etranger : plusieurs 
pieces ont ainsi ete presentees pour 1'exposition Delacroix. qui s'est tenue a la 
Bibliotheque Nationale en 1998. De meme, en 1999, la bibliotheque a prete a la 
fondation Gianadda un certain nombre de planches de Bonnard pour 1'cxposition 
retrospcctive consacrcc a cct artiste. Les conditions d'exposition sont strictement 
controlees par les responsables du Service du Patrimoine afin d'assurer une bonne 
conservation des oeuvres. Dans le cadre de 1'INHA, des espaces d'expositions sont 
prevus afin de mettre en valeur certains aspects dcs fonds de chaque bibliotheque. La 
premiere de ces expositions devrait etre consacree a Focillon. 
IV. TRAVAIL EFFECTUE AU COURS DU STAGE 
Le premier mois de stage a ete consacre a la decouverte des differents aspects de 
la bibliotheque par le biais d'entretiens avec les membres du personnel. Les differentes 
taches a effectuer a partir du fonds ont egalement ete determinees au cours de cette 
periode : elaboration d'une bibliographie sur 1'histoire de 1'estampe, reflcxion sur les 
usuels sur 1'histoire de 1'estampe, et surtout depouillement de periodiques afin 
d'inventorier les estampes qu'ils contiennent. Par ailleurs, j'ai defini les grandes lignes 
de mon mcmoire d'etude relatif au traitement documentaire et a la mise en valeur d'un 
fonds d'estampes a partir de 1'exemple de la Bibliotheque d'Art et d'Archeologie. 
1. Elaboration d'une bibliographie sur 1'histoire de 1'estampe en Franee de 1850 a 
1950 
(Cf. Annexe 1) 
Le choix de cette periode a ete motive par le fait que les pieces majeures du 
cabinet des estampes de la bibliotheque s'inscrivent dans cette epoque. L'outil de base 
pour la constitution de cette bibliographie a ete le Dictionnaire de Vestampe en France 
de 1850 a 1950 de Janine Bailly-Herzberg3. Ce dictionnaire nous foumissait deja une 
liste d'artistes majeurs et secondaires de cette epoque, avec pour chacun des references 
bibliographiques sommaires. Ces references ont ete completees avec le catalogue de la 
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bibliothequc, en particulier pour les ouvrages parus apres 1985, date de parution du 
dictionnairc. Nous avons egalement eu recours a des catalogues de vente d'estampes qui 
font systematiquement reference, pour chaquc artiste represente, au catalogue raisonne 
de son oeuvre, lorsque celui-ci existe. Nous avons enfin depouille des revues de 
reference dans ce domaine, comme les Nouvelles de l 'Estampe, et Print Collector 's 
Quarterly parues apres 1984 : ces revues comprennent en effet aussi bien des articles de 
synthese sur tel ou tel artiste, que des commentaires des publications recentes. 
Nous avons ensuite recherchc ces references de maniere systematique dans le 
catalogue de la bibliotheque, afin d'indiquer les cotes des documents presents dans le 
fonds de la bibliotheque. et d'en signaler les eventuelles lacunes. 
Ce travail devrait donc permettre, dans un premier temps, de completer les 
collections de la bibliotheque dans ce domaine. II pourra etre utile au personnel du 
service du patrimoine en signalant rapidement les ouvrages de reference concernant les 
artistes du fonds du cabinet des estampes. Cependant, il conviendrait de mettre a jour 
regulierement cette bibliographie a partir des nouvelles publications. 
2. Usuels sur 1'histoire de 1'estampe (Cf. Annexe 2) 
A le demande d'Agnes Rosollen, conservateur charge de 1'organisation du 
service public, je me suis interessee aux usuels concernant les arts graphiques (cotes 741 
a 743) et la gravure (cotes 760 a 769). Dans ces domaines, 1'aceent avait ete mis sur les 
dictionnaires et bibliographies. II m'est apparu qu'un certain nombre d'ouvrages faisant 
la synthese sur tel ou tel aspect de 1'histoire de 1'estampe pourraient etre utiles aux 
chercheurs, d'autant plus que ces monographies comprennent bien souvent des 
bibliographies fournies. J'ai egalement essaye de mettre 1'accent sur des ouvrages 
concernant 1'estampe de la fm du XlXe siecle et du debut du XXe siecle, afin d'etablir 
une correlation avec le Cabinet des estampes de la bibliotheque et, par ce biais, de 
mettre en valeur ces collcctions. A cette fin, j'ai repris des bibliographies remises aux 
etudiants lors des cours specialises de 1'Ecole du Louvre sur 1'histoire de la gravure. J'ai 
egalement consulte la liste des usuels du departement des estampes de la Bibliotheque 
3 Bailly-Herzberg (Janine). Dictionnaire de Vestampe en France 1830-1950. Paris, Arts et Metiers 
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Nationale. L'optique dans laquelle cette salle de reference a ete constituee est 
evidemment bien differente de celle de la BAA puisqu'elle rassemble aussi bien des 
ouvrages generaux, dictionnaires, bibliographies sur 1'estampe, que des monographies 
d'histoire de l'art pouvant etre utiles a titre de comparaison. J'ai donc ctabli une liste 
complementaire d'ouvrages pouvant figurer parmi les usuels, en indiquant pour chacun 
leur degre de pertinence, et la raison pour laquelle ils ont ete retenus. 
3. Inventaire d'estampes contenues dans des periodiqucs 
(Cf. annexe 3) 
La bibliotheque d'Art et d'Archeologie possede une riche collection de revues 
d'art dont plusieurs comportent des estampes originales. Certaines de ces revues ont 
deja fait 1'objet de travaux repertoriant ces gravures, comme la Gazette des Beaux-Arts, 
L 'Estampe originale, 1'Epreuve, la rcvue Arts. 
Le premier travail a d'abord consiste a repertorier les revues susceptibles de 
contenir des estampes : cette taehe a ete faite en concertation avec Monsieur Georges 
Frechet, responsable du service du Patrimoine, et avec Madame Catherine Bouvier-
Ajam, responsable des periodiques. Le choix s'est porte sur quelques titres du tournant 
du siecle, periode bien representee dans le Cabinet des estampes de la bibliotheque. 
Chaque estampe a ete cataloguee manuellement, le catalogue informatise ne 
traitant pas encore ce fonds. La fiche descriptive de chaque estampe comprend les 
mentions suivantes : cote de la revue, le titre de la gravure, nom du graveur, format, etat, 
date, technique, releve des inscriptions (signature, mention de Vimprimcur, de 1'editeur 
etc...), reference de la gravure etudiee dans le catalogue raisonne de 1'artiste, lorsque 
celui-ci existe. Le travail scientifique a consiste a identifier les estampes. 
L'interet de ce travail est de repertorier des planches qui seraient sans cela 
noyees dans le fonds de la bibliotheque : il permet d'apprehender rapidement pour un 
artiste donne les oeuvres possedees dans les collections de la bibliothequc aussi bien 
dans le cabinet des estampes, que parmi les periodiques. Cet inventaire a donne lieu a 
des rapprochements fructueux, je me suis ainsi apergue que certaines estampes 
existaient en plusieurs etats dans le fonds de la bibliotheque, 1'un en feuillet isole, 
graphiques, 1985, 384p. 
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1'autre publie dans un periodique. Ce travail a egalement permis de dresser un etat des 
periodiques traites, en signalant les eventuelles lacunes des collections, dues parfois au 
vandalisme parfois au fait que 1'edition possedee par la bibliotheque n'etait pas 
necessaircment une edition de luxe comprenant la totalite des estampes parues. Ce 
travail pourrait etre poursuivi pour les periodes ultericures : on pourrait a cette fm 
s'appuyer sur des etudes concernant 1'histoire des revues pour dresser une liste des 
periodiques qu'il serait interessant de depouiller. 
Ces differents travaux m'ont permis de tirer parti de mes competences en 
histoire de 1'estampe, tout en participant au travail de 1'ensemble dc 1'equipe de la 
bibliotheque en abordant divcrs aspects de Fapproche documentaire de ce domaine : 
realisation d'une bibliographie sur la question, retlexion sur les outils necessaires aux 
chercheurs dans ce domaine, identification et catalogage. 
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Hans Hartung : Etchings and lithographs, New York, 
1965 
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Hans Hartung: Grafik aus der Erker-Presse, Saint-
Gall, 1974 
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HASEGAWA 
Kiyoshi 
Rey R., Portrait de Kiyoshi Hasegawa, Paris, 1963 X 
Debre. Guirarmarnd, S; Hasegawa, Tremois 
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expo. Hotel de la Monnaie de paris, Paris, Vision 
nouvelle, 1991 
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HASKELL Ernst Taylor Arms J., « Ernst Haskcll », Print Collector '.vp67 U 3 
Quarterly, n°30, 1950 
HAYDEN Henri Arts. Documents, n°22, Geneve, 1955 
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HAYTER Stanley 
William 
S. W Hayter, 40 ans de gravures, Cabinet des Estampes 
de Paris et musee d'Art et d'Histoire de Geneve, 1966 
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Reynolds G., The Engravings of S. W. Hayter, Londres, 
Her Majesty's Stationcry Office, 1967 
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Reynolds G., Atelier 17, cat. expo. Galerie de Seine, 
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HECHT Joseph Kahn G., preface du catalogue du la 21V1"V exposition 
Les Jeunes Graveurs contemporains, galerie Marcel 
Guiot, Paris, 1930 
X 
Brown M.E., Les Gravures de Joseph Hecht, these 
soutenue au college de 1'umversite de 1'lowa, 1967 
HEINTZELMANN 
Arthur-William 
« Catalogue raisonnc of Etchings of Arthur-William 
Heintzelmann », Print Connoisseur, II, 1922 
Arms J.Taylor «A.W. Heintzelmann Foreword and 
Critical Notes », Modern American Etchers, New York. 
1927 
X 
Guiot M., A.W. Heintzelmann, aquafortiste, 2 vol. 
Paris, 1928 
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36 
« Chcck-list of Prints by A.W. Hcintzelmann », Print 's 
Collector Quarterly, decembre 1937 
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HELLEU Paul 
Cesar 
Catalogue des pointe seches d'Helleu, Paris, 1897 X 
Montesquiou R.de, Paul Helleu, peintre et graveur, 
Paris, 1913 
X 
Adhemar J., Helleu, cat. expo., Paris, B.N., 1957 8 H 3165 
Arwas V., Affiches et Gravures de la Belle Epoque, 
Paris, Flammarion, 1978 
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HEREAU Julcs Bailly-Herzberg J., La Societe des aquafortistes (1862-
1867), Paris, 1972 
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HERMANN-PAUL 
Rene Georges 
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Geiger R., Hermann-Paul, Paris, H. Babon, 1929 4 D 1100(5) 
HEROLD Jacques Walberg P., Roberts Jones Ph., Martin-Mery G., 
Jacques Herold, cat. expo, Bordeaux, 1971 
X 
Surrealist Prints from Durer to Dali, introduction J. 
Adhemar, Paris, novembre 1974 
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HERVIER Adolphe Weitenkampf F., « Adolphe Hervier », Print collector 's 
Quartely, 12, 1925 
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Guillcmot M„ «Adolphe Hervier (1819-1879)», 
L'Opinion, novembre 1908 
X 
Bailly-Herzberg J., «Blery, Harpignies, Hervier», 
Gazette de VHotel Drouot, 21 octobre 1977 
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HEYMAN Charles Barrier A., Catalogue manuscrit de Voeuvre grave de 
Ch. Heyman, B.N., s.d. 
photocopie 
Clement-Janin, «Peintres-graveurs contemporains 
Charles Hcyman », Revue de l 'art ancien et moderne, 
juillet 1913 
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Schurr G. «Les Petits Maitres de la peintrure», 
Valeurs de demain, vol.V, 1981 
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Miquel P., Paul Huet, Paris, 1962 
Mclot M., L'Estampe impressionniste, Paris, B.N. 
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HUGO Valentine, 
GROSS Valentine, 
dite 
Mornand P., Valentine Hugo. Les Artistes du livre, 
Nanterre, 1939 
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Hugo J., Le regard de la memoire, Paris, Acte Sud. 
1983 
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Margerie A. de, Valentine Hugo. 1887-1968. Etude 
documentaire, Paris, J. Damase, 1983 
4 D 5031 
IBELS Henry-
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Mellerio A. La lithographie originale en couleurs. 
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8 O 35 
Dorival B., Humbert A., Bonnard., Vuillard et les 
nabis, cat. expo. Musee national d'art moderne, Paris 
1955 
8 H 2958 
Dardel A., « La Revue blanche et ses illustrateurs ». 
Gazette de l'HotelDrouot, n°38, 30 octobre 1981 
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ICART Louis Schnessel S.M., Icart, London, Studio Vista, 1976 4 D 4128 
ISABEY Eugene Hediard G., Eugene Isabey, Paris, 1906 4 D 251 
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Miquel Pierre, Eugene Isabey. La marine au Xxeme 
siecle, Maurs-la-Jolic, 1980 
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JACQUE Charles Guiffrey J.-J.. L 'ceuvre de Charles Jacque, Paris, 1866 8 D 1312 
Guiffrcy J.-J, Nouvelles eau-fortes de Charlcs Jacquc, 
supplement au cataloguc, Paris, 1884 
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JEANNIOT Pierre 
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JOHANNOT Tony IV 
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Chronique des arts et de la curiosite, 23 mars 1862 
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Charles Jouas, cat. expo., galerie J. Chaine et 
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serigraphies, eaux-fortes, dessins, cat. expo ; galerie 
Paul Bunch, Luxembourg, 1976 
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Retrospective Theo Kerg, musee des Beaux-Arts, 
Moutiers, 1981 
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KNOPFF Fernand Dumont-Wildcn L., « Artistes contemporains, Fcrnant 
Knopff», Revue de l 'art ancien et moderne, vol 
XVIII, Paris, 1905 
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Zilckcn Ph., «Les pointes seches de Fernam 
Khnopff», Revue de l'art ancien et moderne, vol. XXI 
Paris, 1907 
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Delevoy R., de Croe C., Ollinger-Zinque G; Fernand 
Khnopjf, Paris-Lausanne, Lebeer- Hossmann, 1987 
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Fernand Khnopff, cat. expo., musee des Arts decoratifs, 
Paris, 1979 
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KUPKA Frantisek, 
dit Franz Kupka 
Arnould-Gremilly L., Franz Kupka, Paris, 1922 X 
L 'CEuvre graphique de F. Kupka, inventaire des 
collections publiques frangaises, musee national d'Art 
moderne, Paris, 1966 
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Frantisek Kupka, 1871-1957, a Retrospective, cat. 
expo., Solomon Guggenheim Museum, New York, 
1975 
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Quatre histoires de Blanc et Noir, expo., Musee d'Art 
moderne de la Ville de Paris, 1976-1977 
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Frantisek Kupka 1871-1957 ou Vinvention d'une 
abstraetion, Musee d'art modrene de la ville de Paris, 
1990, Paris, Paris-Musee, 1989 
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LABOUREUR 
Jean-Emile 
Lotz-Brissonneau A., Nomenclature des gravures sur 
bois, eaux-fortes et Uthographies executees a ce jour 
parJ.E. laboureur, Nantes, 1909 
X 
Laurenein M., Cahier de 1'ceuvre grave par Laboureur, 
B.N., Paris, 1929 
X 
Godefroy L., L 'ceuvre grave de laboureur, Paris, 1929 
Prinet J., cat. expo., Laboureur: Estampes, dessins, 
livres illustres, B.N., Paris, 1954 
8 H 2853 
Loyer J., L 'ceuvre grave de Laboureur : suite et fin du 
catalogue Godefroy, Paris, 1962 
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Laboureur, musee des Beaux-Arts de Nantes, 1966-
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J.-E Laboureur, peintures, aquarelles, dessins, 
estampes, livres iluustres, Paris, Galerie marcel 
Lecomte, 1974 
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Boutet-Loyer J,, J.E. Laboureur, chateau musee de 
Nemours, 1977 
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Boutet-Loyer J., cat; expo., Laboureur, Paysages de la 
Briere, musee Girodct. Montargis, 1977-1978 
X 
J.E. Laboureur, gravures originales 1896-1937, La 
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Jean-Emile Laboureur, illustrateur, Nantes, 
Bibliotheque municipale de nantes, 1996 
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LA FRESNAYE 
Roger de 
Roger de la Fresnaye, cat. expo., musee nationale d'Art 
moderne, Paris, 1950 
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Cassou J., Panorama des arts plastiquei 
contemporains, Paris, 1960 
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LAHNER Emile Bouret J., Un peintre de VEcole de Paris, Emile 
Lahner, Paris, Bibliotheque dcs arts, 1974 
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LALANNE 
Maxime 
Gutekunst R., Catalogue of the etched work of Maxime 
Lalanne, Londres, 1905 
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Bradley B., «Maxime Lalannc», Print Collector 
Quartely, vol. III, 1913 
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Bailly-Herzberg J., La Societe des aquafortistes (1862-
1867), Paris, 1972 
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LANCON Auguste Prost B., Auguste Langon, aquafortiste, peintre et 
sculpteur (1836-1885), Lons-le Saunier, 1887 
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Leger Ch ., « Auguste Langon », G.B.A., 1929, n°62 Semi Usuel 14 
Bailly-Herzberg J., La Societe des aquafortistes (1862-
1867), Paris, 1972 
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LANG Leon Dogson C., Print Collector '.v Quarterly, vol. XXIV 
1937 
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Leon Lang, Lithographies, Colmar, Bibliotheque de la 
ville de Colmar, 1972 
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LANSKOY Andre Ashton, « Lanskoy », Arts, New York, mars 1956 X 
Grenier J., Lanskoy, Paris, 1957 X 
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LARIONOV 
Michel 
Waldemar G., Larionov, Paris, Bibliotheque des arts, 
1966 
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Hoog M., Vigneral S. de, Michel Larionov, une avant-
garde explosive, Lausanne, 1978 
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LARS BO Perusseaux Ch., Lars Bo, Geneve, 1971 X 
Rollin J., Lars Bo, cat. cxpo., musee municipal d'Art et 
d'Histoire, Saint-Denis, 1977-1978 
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LATENAY Gaston 
de 
Bouyer R., «Gaston de Latenay, peintre-graveur», 
Revue d'art ancien et moderne, 10 novembre 1913 
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Print connoisseur, New York, avril 1924 
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LA TOUCHE 
Gaston 
Frantz H., G. La Touche, Paris-Londres, 1914 8 D 2583 
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Marie 
Apollinaire G., Chroniques d'art, 1902-1918, Paris, 
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Hazan F., Nouveau dictionnaire de la peinture 
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Warnod J., Le Bateau-lavoir, cat. expo., musee 
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LAURENS Henri Thome J.-R., « Henri Laurcns », Courrier graphique, 
n°74,1954 
Laurens M., Henri Laurcns sculptcur, Paris, 1955 X 
Henri Laurens : bronzes collages, drawings, prints, cat. 
expo., Sheffield, 1980 
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Henri Laurens, retrospective. Musee d'art moderne de 
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Villa G., «la Retrospective des lithographies de C1 
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Buron H., Leandre, La Ferriere aux etangs, avril 1979 
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Buron H., «Charles Leandre», Bulletin du clu 
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Webster », G.B.A., janvier 1920 
Semi Usuel 14 
Barbin M., Graveurs et lithographes americains en 
France de la fin duXIXe siecle a 1939, Paris, 1959 
X 
WHISTLER James 
Abott Mc-Neil 
Way T.R., Mr Whistler 's lithographs : the catalogue, 
Londres, 1905 
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Chicago, 1909 
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ceuvre, Paris, 1913 
X 
Johnson, U.A., « Catalogue of the wood engraving of 
James Mc Neill Whistle" », Print Collector 's Ouaterly, 
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Amsterdam, Liverpool, London, Venise, cat. exp 
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Whistler graveur: catalogue, Paris, Ministcre de 
culture et de la communication, R.M.N., 1987 
a 4 11 374y( 1) 
WILLETTE 
Adolphe 
Lods A., «les affiches de Willette», Le livre et 
Vimage, 1894 
X 
Roger-Marx C., « Adolphe de Willette », Le livre et 
1'image, 1894 
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Willette A., Feu Pierrot, Paris, 1919 4 D 817 
Willette L., Adolphe Willette, Pierrot de Montmarti 
Edition de 1'Armangon, 1991 
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WOLS Wolfgang 
Schulze, dit 
Grohman W., «Das graphische Werk von Wols», 
Quadrum, n°IV, 1959 
543 U 2 
Wols, 1913-1951, peintures, aquarelles, dessins, c 
expo., musee national d'Art moderne, Paris, 
decembre 1973-3 fcvrier 1974 
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8 Piece 28 166 
Wols, Bilder, Aquarelle, Zeichnungen, photographk 
Druckgraphik, Bern Benteli, 1989 
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Redmond-Stephens 
Morrow B.F., «Highlights of Copper: R. Stephens 
Wright », Prints, 6, 1935 
X 
YON Edmond Gauchez L., « Edmond Yon »,L'Art, 15 mars 1894 X 
Roger-Miles L., « Edmond Yon », Revue populaire des 
Beaux-Arts, 16 avril 1898 
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Paris, 1967 
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Annexe 2 : Usuels sur Phistoire de la gravure pouvant completer les ouvrages 
eoncernant ce domaine en libre acces a la Bibliotheque d'Art et d'Areheologie 
Le niveau d'importance de chaque ouvrage est indique au moyen d'etoiles: les ouvrages 
comportant 3 etoiles sont considcrcs commc les plus importants. 
Ouvrages generaux 
De Goya a Matisse : estampes de la collection Jacques Doucet, cat. expo., 
Martigny, Fondation Pierre Gianadda, 1992 
8 H 10 926 *** 
Gaudriault, Raymond. Filigranes et autres caracteristiques des papiers 
fabriquee en France aux XVIle et XVIIIe siecles, Paris, CNRS, 1995 
4X450 *** 
Baudicour, Porsper de, Le peintre-graveur continue ou catalogue raisonne des 
estampes gravees par les peintres et les dessinateurs de l 'ecole frangaise nes 
dans le XVIIe siecle, Paris, Mme Bouchard-Huzard, 1859 
8 B 242 *** 
Huber, Michel, Manuel des curieux et des amateurs de l 'art, contenant une 
notice abregee des principaux graveurs et un catalogue raisonne de leurs 
meilleurs ouvrages, Zurich, Orell, Gessner, 1797 
8 B 705 * 
Courboin, Frangois, La gravure frangaise, essai de bibliographie, Paris, Le 
Garrec, 1927 
4 0 754(1-3) 
Patrimoine 
** 
Inventaire des gravures des ecoles du Nord: 1440-1550, Paris, Bibliotheque 
nationale, 1982 
4 0 482 *** 
Servolini, Luigi, Dizionario illustrato degli incisiori italiani, moderni e 
contemporanei, Milan, Gorlich, 1955 
4 0 84 *** 
Ouvrages sur Fhistoire de la gravtirc 
Collection Edmond de Rothschild, les primitifs de la gravfye sur bois, Paris, 
Librairie Gund, 1956 
4 0 85 ** 
La Gravure frangaise d la Rcnaissance a la Biblkiotheque Nationale, cat. expo. 
Paris, Bibliotheque Nationale, 1995 
4 H 8262 *** 
Zerner, Henri, Ecole de Fontainebleau, gravures, Paris, Arts et metiers 
graphiques, 1969 
4 N 109 ** 
Anatomie de la couleur : l 'invention de l 'estampe en couleurs, Paris, 
Bibliotheque Nationale, 1996 
4 H 8459 
Rouir, Eugene, La gravure originale au XVIIIe siecle, Paris, Somogy, 1974 8 0 139 *** 
Firmin-Didot, Ambroise, Les graveurs de portraits en France : catalogue 
raisonne de la collection des portraits de l 'ecole frangaise, appartenant d 
Ambroise Firmin-Didot, Paris, Firmin-Didot, 1875 
8 0 328(1-2) sje* 
Preaud, Maxime, Les effets du soleil: altirrtnachs du regne de louis XIV, cat. 
expo. Louvre, Paris, RMN, 1995 
4 H 7370 
Patrimoine 
** 
Adhemar, Jean, La gravure originale auXVIIIe siecle, Paris, Somogy, 1963 8 0 83 
Regency to Empire : french printmaking, 1715-1814, cat. expo. Minneapolis 
Institute of Arts, 1984 
4 H 2619 ** 
Cate, Phillip, De Pissarro d Picasso, cat; expo., Paris, Flammarion 4 H 5854 * * * 
Roger-Marx, Claude, La gravure originalc auXIXe siecle, Paris, Somogy, 1962 8 O 77 
Gusman. Pierre, La gravure sur bois en France au XlXe siecle, Paris, Editions 
Albert Morance, 1929 
40 12 * 
Fossier, Fran^ois, La nebuleuse nabie, les nabis et l 'art graphique, Paris, 
Bibliothequc nationale, RMN, 1993 
4 R 1026 *** 
Melot, Michel, L 'estampe impressionniste, Paris, Flammarion, 1994 4 O 618 *** 
2 
Pernoud, Emmanuel, L 'estampe des fauves : une esthetique du contraste, Paris, 
Hermann, 1994 
4 O 640 :fs sjs Jjs 
Castleman, Riva, Prints of the twentieth century, Londres, Thames et Hudson, 
1976 
8M10242 :$!!$: :f: 
Adhemar, Jean, La gravure originale auXXe siecle, Paris, Somogy, 1967 8 0 101 sjcijc* 
Castleman, Riva, Modern prints since 1942, Londres, Barrie et Jenkins, 1973 4 0 360 *** 
Imagerie populaire, Divers 
L 'imagerie populaire frangaise, Musee national des arts et traditions populaires, 
Paris, RMN, 1990 4 9 u ^ t o 
4 0 650 
Imagerieparisienne : XVI-XlXe siecle, cat. expo., Bibliotheque Historique de la 
Ville de Paris, 1977 
4 H 7257 
Lothe, Jose, Images dc confreriesparisiennes, cat. expo., Paris. Bibliotheque 
Historique de la Ville de Paris, 1992 
4 H 5339 *** 
Delay, Nelly, L 'Estampe japonaise, Paris, Hazan, 1993 4 Ed 192 *** 
Gaudriault, Raymond, La gravure de mode feminine en France, Paris, Editions 
de VAmateur. 1983 
4 P 99 *** 
1 *IV 1 CS 111 IISl 1 CSe 1 «1 \ 1 VS (1 Sl 1 tistcs 
Cohen, Henry, Guide de l 'amateur de livres a gravures du XVIIIe siecle, Paris, 
A. Rouquette, 1912 
8 B 43 sjcsjcijc 
Fusrstenberg, Jean, La gravure originale dans / 'illustration du livre frangais au 
dixhuitieme siecle, Hamburg, E. Hauswcdell, 1975 
4 O 325 SjC % 
Chapon, Frangois, Le peintre et le livre : l 'age d 'or du livre illustre en France, 
1870-1970, Paris, Flammarion, 1987 
4X353 
Patrimoine 
* * * 
Bertrand, Gerard, Villustration de la poesie d 1'epoque du cubisme, 1909-1914, 
Paris, Klincksieck, 1971 
8 M 776(8) ** 
Castleman, Riva, A century of artists books, New York, Museum of Modern Art, 
1994 
4 H 6869 ijc:j6 5|c 
Moeglin-Delcroix, Anne, Esthetique du livre d 'artiste : 1960-1980, Paris, 
Bibliotheque nationale, 1997 
4 H 9727 
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Annexe 3 : inventaire des estampes originales parues dans une selection de 
periodiques de la Bibliotheque d'Art et d'Archeo!ogie 
Liste des revues depouillees : 
• Le Chien de Pique (Fol Per Res 1) 
• L'Estampe et 1'Affiche 
• L'Estampe Moderne (4 Res 172) 
• L'Image (4 Per Res 22) 
• LTmagier de la gravure sur boi originale (Fol Est 286 a 294) 
• L'Oeuvre et 1'image (4 Per Res 39) 
• L'Ymagier (4 Per Res 6) 
Revues pouvant faire 1'objet d'un depouillement: 
• Le Canard sauvage (depouillement sommaire dans le dictionnaire de Vestampe 
p.351-352) 
• Le Chat noir 
• Gil Blas illustre 
• L'ceuvre d'art 
Revues ayant deja fait l'objet d'un depouillement: 
• L'Epreuve (depouillee par Monsieur Bonafous-Murat dans une publication du 
musee Carnavalet) 
• L'Estampe originale 
Voir : Stein D.M., Karshan D.H., L 'Estampe originale, a catalogue raisonne, 
Museum ol Graphic Art, New York, 1970 
• La Gazette des Beaux-Arts 
Voir : Sanchez P., Seydoux X, Les estampes de la Gazette des BeauxArts, 1859-
1933, Paris, 1'Echelle de Jacob, 1998 
• L'Art 
Voir : Sanchez P., Seydoux X., Les estampes de l'Art, Paris, 1'Echclle de Jacob, 
1999 
2 
Liste des estampes publiees dans la revue L'Estampe et 1'Afflehe (4 Per Res 14) 
Annee 1897 : 
• Florian, M. : Mr de Gaste, depute du Finistere 
• Jossot, Henri-Gustavc : [Affichepour la maison Schloesing] 
• Denis, Maurice : Du mepris des honneurs du temps 
Annee 1898 : 
• Carriere, Eugcnc : [Affiche pour VAurore] 
• Dcltcil, Loys : Paul Renouard 
• Bahuet, Alfrcd : Environs de Harlem 
• Le Merle : Femme d l 'eglise 
• Boilvin, Emile : Paul Rajon 
• Roedel, Auguste : Vive la lithographie, projet de banniere 
• Delcourt, Maurice : La famille du graveur 
• Bellenger. Albert et Clemcnt: la route de Fontenay 
• Cuisinier, Edmond : Le concert fantastique 
Annee 1899 : 
• Courboin, Frangois : Une etude 
• Bahuet, Alfred ; Nieuwandam 
• Legrand, Louis : Le joueur de billes 
• Delteil, Loys : Felix Buhot 
• Rocher, Edmond : [Femme et fleur] 
• Villon, Jacques : La danseuse du Moulin-Rouge 
• Dauchez, Andre : Coin de Bretagne 
• Chahine, Edgard : Croquis de chiffonier 
• Denis, Maurice : Fragment d 'une decoration d 'eglise 
• Chauvel, Theophile : Bords de Seine 
• Boudin, Eugene : Marine 
3 
Liste des estampes parues dans 1'Estampe moderne (4 Res 172) 
Frontispice: 
• Morin, Edmond : Les Tripes 
N°l, 15 novembre 1895 
• Valadon, Jules : Coppee jeune 
• Ardail, Alban : Yacoub 
• Lunois, Alexandre : la toilette 
• Cuisinier, Edmond : Convoitise 
• Dillon, Henri-Patrice : Le monologue 
• Ertz, Edward : Rue de Tolede 
N°2,15 decembre 1895 
• Fantin-Latour, Henri de : Venus et TAmour 
• Burney, Eugene : Etude d 'apres Michel Ange 
• Courboin, Frangois : Mademoiselle Mariette 
• Bouvenne : Rodolphe Bresdin 
• Wurlin, S-T : Vieux chene 
• Dauchez, Andre : Paysage de Bretagne 
N°3,25 janvier 1896 
• Roedel, Auguste : Au piano 
• Lemerle, J-S : Nocturne 
• Neumont, Mauricc : Castigat ridendo mores 
• Di Marzo, E. : Temps d 'orage 
• Delteil, Loys : Au Luxembourg 
N°4,25 fevrier 1896 
• Boilvin, Emile : Venus 
• Steinlen : [Scene de rue] 
• Oge, Eugene : La cigarette 
• Ardail, Alban : Le fumeur d la fenetre 
• Pelicier: Dragon 
N°5,31 mars 1896 
• Fantin-Latour,Henri: Naiade 
• Cuisinier, Edmond : Salamandre 
• Leandre, Charles : Le vieux fumeur 
• Van de Put, L.: Le lion 
• Blanche, Jacque-Emilc : Le cheval blanc 
• Delteil, Loys : Interieur de cour en Lorraine 
4 
Liste des estampes publiees dans la revue 
L'imagier de la gravure sur bois originale Fol Est 286 a 294 
1922 
• Belot, Gabriel: Les illusions 
• Broutelle, H. : Vers l 'abattoir 
• Chadel, J.-L.: Tete de lion 
• Cheffer, Henry : Lc Pardon de Rumengol (Finistere) 
• Colin, Paul-Emile : Aux ruelles de Procida 
• Hermann-Paul: Une passe de Muleta 
• Le Meilleur, Georges : Au moulin Dabin a la Fontelaye 
• Lespinasse, Herbert: Argonie 
• Pellens, Edward : Voilier au repos 
• Vera, Paul : l'ete 
• Vettiner, Jean-Baptiste : Dans lespins 
• Amedee-Wetter : Sirene allaitant 
1923 
• Baudier, Paul: Vieille Maison 
• Beltrand, Jaeques : Croquis 
• Boizot, Emile : Heure d 'ete 
• Bonfils, Robert: Prudenza 
• Bruyer, Georges : La bonne commere, la belle pomme et la petite poirc 
• Carolis, Adolfo de : Le Travail 
• Migonney, Jules : Sous les palmcs 
• Morin-Jean, Jean-Alexis Joseph Morin dit: Le Printemps 
• Perrichon, Jules-Leon : La tcrrasse dupavillon Gustave Flaubert 
• Picart Le Doux, Charles : Baigneurs 
• Quillivic, Rcne : Saint-Tropcz 
• Vibert, Pierre-Eugene : La jeunc lumiere 
1924 
• Beltrand, Camille : La vallee a Verdclot 
• Chadel : Douarnenez 
• Cheffer, Henry : Cracovie, Le Rondel 
• Drouart, Raphael: A Maurice Barres 
• Gusman, Pierre : La Jungfrau a Wengen 
• Jou, Louis : Stabat mater 
• Lebcdeff, Jean : Vieux Paris, Rue de la Montagne-Sainte-Gcnevieve 
• Lespinasse, Herbert: Argosie 
• Mehcut, Mathurin : Cour de ferme 
• Pellens, Edward : Le coup de vent 
• Schmied, Frangois-Louis : Le langousticr 
• Vera, Paul: L 'ete 
1925 
• Falke, Pierre : Souvenirs d 'Oeeanie 
• Girard, Daniel: Combat naval 
• Le Breton, Constant: Polypheme 
• Lombard, Jean : Sous la pluie 
• Serveau, Clement: Le jardin exquis des Charites (Pindare) 
• Schultz, Leff: Apres la ferrade 
• Belot, Gabriel: Le bucheron et la mort 
• Bruyer, Georges : La marchande d 'oranges 
• Carolis, Adolfo de : Ila (idylles de Theocrite) 
• Picart Le Doux, Charles : Les arbres morts 
• Simeon, Fernand : Le modele 
• Vox, Maximilien : Romanesque suranne 
1926 
• Bouroux, P.-A.: La rue de THotel de Ville a Bordeaux 
• Cochet, Gerard : Pesage 
• Deslignieres, M. : Laveuse 
• Galanis, Demetrios : Nature morte. aupichet 
• Lissac, Pierre : Avant la course 
• Beltrand, Jacques : Marine 
• Laboureur Jean-Emile : Le chasseur rustique 
• Lebedeff, Jean : Nativite 
• Le Meillcur, Georges : Le coup d 'epervier 
• Meheut, Mathurin : Sabottiers bretons 
• Vettiner, Jean-Baptiste : Baigneuse 
• Vibert, Pierre-Eugene : Jean-Paul 
1927 
• Boullaire, Jacques : La noyee 
• Foujita : Chat 
• Gomien: Villeneuve-le-Roi 
• Hertenberger, Fernand : Eternel Calvaire 
• Lambcrt, Mauricc de : Vendanges 
• Rollet, Maurice : Le canal 
• Amedee-Wetter : A Ouessant 
• Baudier, Paul: Vieux bois 
• Boizot, Emile : La toilette 
• Bonfils, Robert: Le cirque 
• Hermann-Paul: Le pot casse 
• Quillivic, Rene : La fiancee du pecheur d "Islande 
1928 
• Busset, M.: Chateau de Polignac (haute-loire) 
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• Renefer, Jean-Constant Raymond : Le port de Saint-Guenole 
• Latour, Alfred : Pont suspendu sur la Loire 
• Schmied, Theo : Le genie de la rue Halle 
• Soulas, Louis-Joseph : La place a Domme (Cordogne) 
• Grisez, Sophie : Paysage breton 
• Le Meillcur, Georges : Le moulin Dabin 
• Cheffer: Remous 
• Drouart, Raphael: Jeux de plage 
• Perrichon, Jules-Leon : La Californie a Cannes 
• Vera, Paul-Bernard : Baigneuses 
• Vettiner, Jean-Baptiste : Sur la plage 
1929 
• Pellens, Edward : Fleurs des champs 
• Jou, Louis : Francisca 
• Broutelle : Le centaure et la licorne 
• Bruyer : L 'accident 
• Carlegle : Baigneuses 
• Gusman, Pierre : La Marrana (campagne romaine) 
• Colin, Paul-Emile : La Paix 
• Morin-Jean, Jean-Alexis : Le bonheur de ce monde (Republique au sonnet Plantin) 
• Bouquet: Leda 
• Serveau, Clement: Le repos 
• Chadel: Combat 
• Beltrand, Camille : Port du Vieux Chdteau (Belle-Isle) 
1930 : Album de la gravure sur bois originale 
• Bachet, Leon : Chapelle dans un paysage alsacien 
• Baudin, Georges : Eleonore 
• Beloff, Angelina : Lc forgeron 
• Burnot, Philippe : La neige 
• Coster, Germaine de : Place du marche neuf d Strasbourg 
• Faure, Gabrielle : Les campagnardes 
• Gaspard-Maillol : Danseurs et danseuses au Quarticr latin 
• Genolhac : La maison de campagnc 
• Hallo, Charles-Jean : Voiles d A udiernc 
• Jean-Haffen, Yvonne : Falaises normandcs 
• Ledoux, Paul: L 'attelage 
• Lemoine, Georges : Le stryge de Notre-Dame 
• Marret, Henri: Eglise de Mareil 
• Marrot, Paule : Le squarc de la Tour Saint-Jacqucs 
• Martin, Antoinc-Marius : I.a ferme aux trois chevres 
• Moreau, Louis : Vieilles berrichonnes 
• Noury, Pierre : Idylle 
• Pinson : La rue Simon le Franc 
• Poirier, Emmanuel: Le Calvaire 
Rouquet, Achille : L 'enlevement 
Salvat, Frangois-Martin: Duo 
Savignon : Une porte Frangois ler a Fontainebleau 
Thiolliere, Raytnond : 11 etait une barque de trente matelots 
Tourrette, Savinienne : Bretonnes au marehe 
8 
Liste des estampes publiees dans la revue Plmage (4 Per Res 22) 
N°l, decembre 1896 
• Pissarro, Lucien : Rose d 'antan 
N°2,janvier 1897 
• Jeanniot, G. : Soeurs 
N°3, janvier 1897 
• Beltrand, Tony : Femme de Saint-Brieu 
• Lepere, Auguste : La priere 
N°8, juillet 1897 
• Laboureur, Paul-Emile : Au Luxembourg 
N°9, aout 1897 
• Vallotton, Felix : Jours d 'hiver 
• Vallotton, Felix : Jours d'ete 
N°10, septembre 1897 
• Beltrand, Tony : Libre eehange 
• Ardail, Albert: Portrait d 'enfant 
9 
Liste des estampes publiees par Poeuvre et l'image (4 Per Res 39) 
• Novembre 1900 : 
• Lebeguc, louis : Gaites du mois 
• Lepere, Louis-Auguste : La rue du Pot au Lait (La Bievre) 
• Lepere, louis-Auguste : Centaure enlevant une femme 
• Robida, Albert: Maison du livre 
• Lepere, louis-Auguste : La fete du 14 juillet au Trocadero 
• Lepere, Louis-Auguste : Bruleurs de fougeres 
Decembre 1900 : 
• Lepcre. Louis-Auguste : Le Clovis 
• Lebegue, Louis : Gaites du mois 
Fevrier 1901 : 
• Robida, Albert: La recluse du cimetiere des Innocents 
• Robida, Albert: Petit Porche de Saint-Etienne du Mont 
• Robida, Albert: Le vieil imagier Nicolas Flamel 
Mars 1901: 
• Vidal, Pierre : Liseuse 
• Jeanniot, Georges : Paysans 
Juin 1901 : 
• Vidal, Pierre : Scene de rue 
Juillet 1901 : 
• Sem : Armenonville 
Janvier 1902 : 
• Steinlen : Les deux trottins 
• Steinlen : Une femme qui passe 
• Steinlen : Vagabond sous la neige 
Avril 1902 : 
• Waltner, Charles : Portrait de Madame la Comtesse de Barck 
• Lcpere, Louis-Auguste : Lc bain des nymphes 
• Gusman : A la Villa Borghese 
Juillet 1902 : 
• Robida, Albert: planche extraite des « poemes et Ballades du temps passe » 
• Serres, Raoul: portrait de Villiers de l 'Isle-Adam 
• Legrand, louis : Planche extraite de la « Faune parisienne » 
Novembre 1902 : 
• Jeanniot, Georges : Gravurepour Villustration d 'Adolphe 
• Rudaux, Edmond : lllustration de Pecheur d 'Islande (2 planches) 
10 
Liste des estampes publiee dans ia revue Le Chien de Pique (Fol Per Res 1) 
• Derain, Andre : Tete de femme de face, portant les mains d ses oreilles, mai 1927 
• Galanis : [Nu feminin], juin 1927 
• Dignimont, Andre : [Scene de bal], juillet 1927 
• Friesz, Othon : [Couple dans un interieur], aout 1927 
• Laboureur, Jean-Emile : Le departpour la chasse, septembre 1927 
• Foujita : Autoportrait, octobre 1927 
• Laurencin, Maric : Suzanne, novembre 1927 
• Lhotc, Andre : [Couple], decembre 1927 
• Jacob, Max : Le monde impressionniste, Janvier 1928 
• Despiau, Charles : Nu feminin, fevrier 1928 
• Chas Laborde : L 'essayage, mars 1928 
• Launois, Jean : ITomme au chien, avril 1928 
• Bofa, Gus : La voie sacree, novembre 1930 
• Legrand, Edy : [Scene de cirque], decembre 1930 
• Goerg, Edouard : [Scene de baf], janvier 1931 
• Dufy, Raoul: [Cheval dans decor marin], fevrie 1931 
• Alix, Yves : Le rayon des bas de soie, mars 1931 
• David, Hermine : [Auparc],  avril 1931 
11 
Liste des estampes publiees dans la revue 1'Ymagier (4 Per Res 6) 
n°2,1895 : 
• Seguin, Armand : Bretonnes 
* R-G : L 'Annonciation 
n°3,1895 : 
• Roy, Lucien : Paysage 
• Seguin, Armand : etude [Nu avec mains derriere la tete] 
• D'Espagnat, Georges : L 'Eveque 
• Delcourt, Maurice : Etude 
n°4,1895 : 
• 0'Conor, Roderic : Paysage 
• Roy, Lucien : A l 'eglise 
• Jarry, Alfred, dit: Jans, Alain : Sainte Gertrude 
• D'Espagnat, Georges : La peur 
• Gourmont, Remy de dit: Gheym, Richard : La nativite 
n°5,1895 : 
• Bernard, Valere : Purete 
n°6,1896 : 
• D'Espagnat, Georges : Chevaux (relie dans le n°2 de 1895) 
n°7,1896: 
• Bernard, Emile : Calvaire 
• D'Espagnat: Les pendus 
• Gourmont, Remy de dit: Gheym, Richard : Sainte poupee 
Ne figurent pas dans 1'exemplaire de la B.A.A : 
n°1,1894 : 
• R-G : Sainte face (pour abonnes) 
n°2,1895 : 
• Seguin, Armand : Femme couchee (pour abonnes) 
• Rousseau, Henri: La guerre 
n°5,1895 : 
• Whistler : lithographie originale 
